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RESUMEN 
El presente plan de acción busca solucionar la problemática priorizada que 
se presenta en la IE que es: Inadecuada aplicación de Procesos 
Pedagógicos de los docentes de la IE 14902 María Reina de la Paz, se 
justifica porque permite que los profesores se empoderen de los procesos 
pedagógicos, los puedan aplicar adecuadamente acorde al enfoque por 
competencias desde la planificación curricular y con las estrategias adecuadas, 
además se pretende que los docentes fortalezcan su práctica pedagógica en el 
aula y redunde en la mejora de los aprendizajes de nuestros estudiantes que 
no son  tan favorables según la evaluación ECE. Se encuentra relacionado con 
los objetivos estratégicos institucionales ya que se espera brindar una 
educación de calidad, con docentes capacitados y actualizados, así mismo 
posee relación con el primer y cuarto  compromisos de gestión escolar referidos 
al progreso anual de los estudiantes y el monitoreo y acompañamiento docente. 
Tiene por objetivo general: Mejorar la aplicación de procesos pedagógicos de 
los docentes, mediante la implementación de espacios de desarrollo docente 
y un plan de acompañamiento y monitoreo, elaboración de una planificación 
contextualizada, uso eficiente de materiales y la sensibilización de docentes 
y estudiantes en la mejora del clima escolar. Encuentra su sustento teórico 
en los documentos referenciales proporcionadas por MINEDU como la 
Cartilla de Planificación Curricular, orientaciones  sobre planificación 
curricular,  procesos pedagógicos, sesión de aprendizaje, etc. En conclusión 
la adecuada aplicación de los procesos pedagógicos de los docentes influye 
directamente en los logros de aprendizaje de los estudiantes, por tanto es 
indispensable desarrollar estrategias y actividades que permitan fortalecer 
las capacidades pedagógicas  y profesionales de los docentes. 
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Título del trabajo 
Mejoramiento de la aplicación de procesos pedagógicos. 
Introducción 
En el marco del Programa de Capacitación para directivos y la Segunda 
Especialidad en Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico dirigido por la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, es imprescindible y requisito realizar un trabajo de 
investigación, que será desarrollado en la IE 14902 “María Reina de la Paz”  que 
está ubicada en la Urbanización Popular en la Av. San Martín B s/n, distrito Pariñas, 
provincia Talara, departamento de Piura, tiene una trayectoria de 55 años, posee 
una población estudiantil de 1100 estudiantes en sus tres niveles educativos, con 
una infraestructura moderna y tiene una buena aceptación en la comunidad. 
Actualmente cuenta con el modelo de Jornada Escolar Completa en el nivel 
secundario, mientras que en el nivel primario se desarrolló la estrategia de Soporte 
Pedagógico. 
Conforman la comunidad educativa, dos directivos designados, una plana  docente 
que reflejan responsabilidad con su trabajo, regular manejo de programación 
curricular e incluyen herramientas pedagógicas en su planificación aunque no se 
contextualiza en su totalidad, muestran buena disposición para mejorar y aceptar 
cambios en su práctica pedagógica manteniendo una buena convivencia, aunque 
aún persisten ciertas prácticas pedagógicas tradicionales y de poca demanda 
cognitiva, centrada en contenidos, lo que dificulta una buena práctica docente, que 
se ve reflejado en la inadecuada aplicación de procesos pedagógicos y didácticos lo 
que afecta directamente la calidad de los aprendizajes. 
Los estudiantes de la I.E proceden en un buen porcentaje de hogares 
disfuncionales, de condición socio económica baja, en su mayoría provienen de los 
asentamientos del cono sur;  demuestran cierto desinterés por sus aprendizajes, 
dificultad para respetar acuerdos y normas de convivencia y  poca identidad con su 
IE. Según los resultados de la ECE del último año del nivel primario el segundo y 
cuarto grado y segundo grado del nivel secundario, se infiere  que los estudiantes 
tienen dificultad para comprender textos y resolver problemas matemáticos. Los 
padres de familia tienen un nivel socio cultural medio, lo cual se evidencia en su 
nivel de estudios: la mayoría de solo tienen secundaria completa y no cuentan con 
trabajo estable. Por tanto presentan escasa participación en los eventos de la I.E y 
poco interés por los logros de aprendizajes de sus hijos. 
En la I.E se suscitan diferentes situaciones problemáticas que afectan el desarrollo 
de los procesos de enseñanza y aprendizaje, existen problemas que pueden ser
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 solucionados desde la gestión escolar, basado en el enfoque participativo de 
liderazgo transformacional, por tanto se priorizó el siguiente problema: 
“Inadecuada aplicación de procesos pedagógicos de los docentes de la I.E 
14902 María Reina De La Paz”. 
Es meritorio mencionar que el liderazgo pedagógico del directivo se ha visto 
fortalecido, en su rol transformador de la IE, siendo capaz de priorizar un problema, 
planificar  las acciones que permitan alcanzar los objetivos desarrollar alternativas 
de solución, involucrando a la comunidad educativa, mediante el trabajo 
colaborativo, la reflexión pedagógica y la formación de  CPA para fortalecer el 
desarrollo de los docentes, orientados a la mejora de los aprendizajes de los 
estudiantes. Así también ha fortalecido sus habilidades interpersonales de escucha 
activa, comunicación asertiva, empatía, comunicación eficaz, trabajo colaborativo, 
manejo de emociones, manejo de conflictos con el uso de la justicia restaurativa, 
etc. Así mismo se ve relacionado con las dimensiones de Vivian Robinson (2008) 
sobre: “Planeamiento, coordinación y evaluación de la enseñanza y del currículo” 
que implica el análisis y reflexión con los docentes acerca de la enseñanza, 
retroalimentar a los docentes en su práctica en el aula y monitorear el progreso de 
los estudiantes para la mejora de resultados. ”Promover y participar en el 
aprendizaje y desarrollo de los docentes”, es el directivo quien incentiva y participa 
en  el desarrollo profesional de su personal docente. 
 
El presente informe consta de los apartados: Análisis de los resultados del 
diagnóstico conformado por la Descripción general de la problemática, así también 
como se relaciona con los compromisos de gestión escolar y el análisis de los 
resultados del diagnóstico se presentan los resultados recogidos, como punto dos  
Propuestas de Solución se toma en cuenta el marco teórico tomando los aportes de 
experiencias exitosas y referentes conceptuales que permiten analizar la situación 
descrita y la propuesta de solución de la Gestión de procesos y la práctica 
pedagógica, como tercer apartado El Diseño de Plan de Acción conformado por 
objetivos y estrategias para la implementación del Plan de acción y presupuesto, el 
apartado cuatro comprende la Evaluación del Diseño del Plan de Acción, como 
punto cinco se encuentran Las lecciones aprendidas, Conclusiones y 
Recomendaciones, y finalmente en el apartado seis las Referencias Bibliográficas 
utilizadas en este informe y finalmente en el apartado siete los anexos. 
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1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
Después de un análisis con la participación de la plana docente usando las técnicas del 
árbol de problemas y la chacana se formuló y priorizó el problema: “Inadecuada 
aplicación de procesos pedagógicos de los docentes de la I.E 14902 María Reina 
De La Paz”.  La elaboración de este plan de acción  permitirá que los profesores se 
empoderen de los procesos pedagógicos y los puedan aplicar adecuadamente acorde 
al enfoque por competencias desde la planificación curricular y con las estrategias 
adecuadas, esto mejorará la práctica pedagógica en el aula y por ende redundará en la 
mejora de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Se relaciona con los objetivos 
estratégicos institucionales: Formar integralmente a los estudiantes, para que puedan 
enfrentar los problemas y desafíos que se presentan con autonomía,  así mismo con el 
objetivo: Brindar una educación de calidad con un personal docente calificado y 
eficiente con buenas prácticas pedagógicas y en permanente capacitación y 
actualización. También se relaciona con el 1er compromiso de gestión escolar: 
“Progreso Anual de todos los estudiantes de la IE” puesto afecta directamente a los 
aprendizajes de los estudiantes y el 4° compromiso “Acompañamiento y monitoreo a la 
Práctica pedagógica en la IE”, ya que el monitoreo será el medio para el recojo de 
información acerca del desempeño docente  y el acompañamiento la estrategia para 
llevar a la reflexión crítica del docente. 
A nivel mundial y nacional durante las últimos años se han generado cambios o 
reformas educativas, leyes, reglamentos, normas, etc., pero parece olvidarse que el 
docente de aula es el que tiene que administrar todos estas reformas. Según Delval 
afirma “… el profesor debe tener una conciencia clara de que él no enseña. Los 
profesores ponemos las condiciones para que nuestros alumnos aprendan mediante 
su propia actividad; sabemos que el conocimiento tiene que ser construido por el 
mismo sujeto, tiene que asimilarlo y acomodarse a él.” (Delval, 2013) , es decir que el 
profesor es quien guía, facilita y brinda las condiciones necesarias para que el 
estudiante con autonomía alcance su propio aprendizaje. En el  ámbito local podemos 
afirmar que la realidad es la misma, en las IE existe un factor común reflejado en los 
resultados censales a nivel de Ugel. Los profesores con las reformas en educación y la 
implementación del Currículo Nacional, se esfuerzan por aplicar el enfoque por 
competencias y sus implicancias, mientras tanto no todo se tiene claro y se hace 
prioritario el fortalecimiento de sus capacidades. 
Dentro de las causas del problema priorizado se han considerado las siguientes. 
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Escasa capacitación docente, la educación va cambiando y exige capacitación y 
actualización permanente que conlleve a fortalecer el profesionalismo docente, pero no 
existe una iniciativa de ir actualizándose para mejorar su trabajo en el aula, por tanto 
persisten las prácticas tradicionales, reflejadas en sesiones tediosas, aburridas y 
enfocadas solo en el conocimiento. 
Deficiente planificación curricular de los docentes, si bien se realiza la planificación 
en forma colaborativa, solo copian sesiones que brinda el portal del MINEDU sin tomar 
en cuenta el diagnóstico del aula y sin realizar la contextualización a la realidad de los 
estudiantes,  lo que genera una deficiente práctica pedagógica y sesiones poco 
significativas. 
Docentes que desconocen el adecuado manejo de material educativo, el MINEDU 
dota de material educativo estructurado para las diferentes áreas curriculares, pero los 
profesores no realizan el uso correcto, puesto que desconocen sus bondades y 
diversidad de uso ejecutando sesiones abstractas, frías,  
Deficiente monitoreo y acompañamiento docente, si bien es función del directivo 
realizarlo, muchas veces no se cumple por el escaso tiempo, dejándose de lado estos 
espacios de reflexión y retroalimentación para la practica docente. 
Inadecuada relación entre estudiante y docente, el clima escolar es vital para que 
se alcancen logros de aprendizaje, sin embargo en la IE se presentan situaciones 
donde se observan el incumplimiento de normas y acuerdos.  
Entre los desafíos planteados para el problema priorizado se encuentran los siguientes: 
Docentes que aplican de manera adecuada procesos pedagógicos en las sesiones de 
aprendizaje acorde con en el enfoque por competencias. 
Promoción  de  capacitación y actualización docente en el manejo de los procesos 
pedagógicos y planificación curricular contextualizada, para atender las necesidades e 
intereses de los estudiantes y por tanto sean aprendizajes significativos. 
Uso estratégicos de recursos y materiales educativos en las sesiones de aprendizaje. 
Clima escolar favorable para los aprendizajes, es indispensable sensibilizar a los 
miembros de la comunidad educativa de mantener un clima de respeto a los derechos, 
de trabajo colaborativo y participación. 
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1.2 Análisis de los resultados del diagnostico 
a) Pertinencia de los instrumentos y la información recogida: Se 
considera que el instrumento para el recojo de información es pertinente 
puesto que se utilizó la entrevista a docentes, directivos, coordinadores y 
a los estudiantes, y después se analizó los resultados mediante un 
cuadro de Análisis de la información recogida y conclusiones por 
categorías así mismo responden a los siguientes criterios: 
Conveniencia, ya que se recogió información acerca del nivel de 
conocimiento de los docentes acerca de la planificación curricular, la 
sesión de aprendizaje y los procesos pedagógicos, se evidenció la 
necesidad  fortalecer sus capacidades ya que afecta directamente al 
logro de los aprendizajes.  
Relevancia Social, porque permitirá beneficiar a los docentes de la IE, 
fortaleciendo sus capacidades pedagógicas, la mejora del trabajo en el 
aula; los estudiantes se verán beneficiados con docentes capacitados, 
capaces de generar las condiciones para un aprendizaje significativo y 
autónomo; a toda IE ya que permitirá brindar una educación de calidad. 
Implicancias prácticas, porque coadyuva a identificar falencias en la 
práctica pedagógica de los docentes, que se ven evidenciadas durante el 
monitoreo y que al ser identificadas pueden ser solucionadas a través de 
propuestas viables con la participación y compromiso de todas los 
integrantes de la IE. 
b) Para realizar el análisis de los resultados es necesario organizarlo en 
categorías y subcategorías, que después de ser contrastadas con el 
marco teórico se obtuvo lo siguiente: 
Categoría Planificación Curricular Los docentes consideran que la 
planificación curricular permite definir lo que se espera que el estudiante 
aprenda y preparar las actividades, estrategias, materiales, procesos y 
estar preparados para hacer una buena sesión, que ayuda al logro de los 
aprendizajes de los estudiantes, y  puede ser modificada y 
contextualizada a la realidad del estudiante, aparte de ello MINEDU en su 
Cartilla de planificación Curricular “considera los intereses, necesidades y 
experiencias de los niños y niñas, así también prever, organizar y 
reflexionar acerca de clima del aula, estrategias diferenciadas, etc.” 
(MINEDU, Cartilla de Planificación Curricular Primaria, 2017). Sin duda la 
planificación curricular juega un papel primordial en el quehacer 
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educativo puesto que permite la preparación de las condiciones para 
realizar los procesos de enseñanza aprendizaje. 
En la subcategoría Sesión de aprendizaje, los docentes aseguran que 
para planificar una sesión se debe tener en cuenta los aprendizajes 
esperados momentos, las actividades, los procesos pedagógicos y 
didácticos según el área. Según MINEDU “la sesión organiza de manera 
secuencial y temporal las actividades que se desarrollarán. En ella, se 
visualiza con mayor detalle cómo se combinan los recursos, materiales, 
estrategias y actividades más pertinentes para alcanzar los propósitos de 
aprendizaje en el marco de una situación significativa”. (MINEDU, Cartilla 
de Planificación Curricular Primaria, 2017)  
 
Categoría Elementos de la sesión de aprendizaje Los docentes 
aseguran que los elementos de una sesión a considerar son inicio, 
desarrollo, cierre, mencionan que se parte de un propósito y que también 
se deben considerar los procesos pedagógicos y didácticos, pero no 
mencionan ni definen todos los procesos pedagógicos Ciertamente los 
elementos de una sesión son título, el propósito, la preparación de la 
sesión de aprendizaje donde se considera organización de los 
estudiantes, materiales, tiempo, etc. Y los momentos de la sesión inicio, 
desarrollo y cierre y también se consideran los procesos pedagógicos. 
(MINEDU, Orientaciones Generales para la Planificación Curricular, 
2014) en conclusión los docentes conocen acerca de la planificación de 
una sesión de aprendizaje con sus momentos, pero sin embargo no 
dominan bien los procesos pedagógicos de una sesión. 
 
Categoría Material Educativo, Según Vargas, Martha, Pérez, Mauricio y 
Saravia, Luis Miguel (2001) “Los materiales educativos están constituidos 
por todos los instrumentos de apoyo, herramientas y ayudas didácticas 
que construimos o seleccionamos con el fin de acercar a nuestros 
estudiantes al conocimiento y a la construcción de los conceptos para 
facilitar de esta manera el aprendizaje.” (Martha Vargas Pérez, 2001) 
“La eficacia de los materiales educativos está condicionada a la 
capacidad que tengan los educadores para incorporarlos a su práctica. 
La utilización que se hace de ellos, depende de la formación pedagógica 
y de la preparación de los docentes para enseñar las diferentes 
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disciplinas”. (A. Barriga, 1998). Los docentes y coordinadores afirman 
que el uso de material educativo ayuda a alcanzar los aprendizajes 
esperados en los niños, su uso es pertinente pues permite mejorar la 
comprensión de algunos temas, aparte del material estructurado también 
el docente puede diseñar y elaborar su material educativo.  
 
Categoría Convivencia escolar los entrevistados afirmaron que el clima 
escolar entre estudiantes y docentes se ve afectado por el incumplimiento 
de normas de convivencia, que los estudiantes presentan conductas 
inadecuadas y violentas ya que no saben solucionar sus conflictos. Los 
estudiantes afirman que existen profesores permisibles y autoritarios. 
El concepto de clima escolar se suele aludir a la percepción de diversas 
dimensiones de la vida escolar, como las relaciones interpersonales, la 
enseñanza y el aprendizaje, el sentido de seguridad, el ambiente de la 
institución y los procesos de mejora. (MINEDU, Fascículo de Gestión 
Escolar Centrada en los Aprendizajes, 2014) 
El clima escolar se basa en las relaciones interpersonales, donde las 
normas de convivencia se hacen necesarias para favorecen la 
convivencia y evitar que surjan conflictos. No se busca el control sino el 
bienestar del estudiante. (MINEDU, Participación y Clima Institucional, 
2017). Se concluye que la relación ene docente y estudiantes debe ser 
de respeto y confianza en un clima escolar favorable para los 
aprendizajes. 
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2. Propuesta de Solución.  
Se priorizará la alternativa de solución Implementación de jornadas y talleres 
de capacitación para mejorar la planificación y  fortalecer las 
competencias de los docentes que responde al objetivo del plan de acción 
que es mejorar la aplicación de procesos pedagógicos en la sesión de 
aprendizaje, todo ello se llevará a cabo a través de la ejecución de círculos de 
inter aprendizajes, talleres y capacitaciones internas y el trabajo colegiado para 
la elaboración de planificación curricular. En esta alternativa  se requiere que el 
director como líder pedagógico, implemente, motive y convoque a los 
profesores a participar, poniendo en práctica sus habilidades inter-personales 
de comunicación efectiva, asertividad, empatía pueda involucrar a todo el 
personal docente mediante un liderazgo compartido y un trabajo colaborativo. 
Posee una íntima relación con los compromisos de gestión escolar como el 
1ero: Progreso Anual de todos los estudiantes de la IE y el 4° compromiso 
Acompañamiento y monitoreo a la Práctica pedagógica en la IE, ya que se 
busca mejorar la aplicación de los procesos pedagógicos y por ende la práctica 
pedagógica de los docentes. 
 
2.1. Marco Teórico 
Aportes de experiencias exitosas 
Gamarra Ramos, Ana Celia, 2015 “Las actividades de aprendizaje en el 
desarrollo de las competencias del área de comunicación en las unidades 
de aprendizaje del nivel secundario.” Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Cuyo objetivo general es analizar si las actividades de aprendizaje previstas en 
las unidades de aprendizaje conducen al desarrollo de las competencias 
comunicativas. Las conclusiones es que las actividades de aprendizaje de las 
unidades de aprendizaje no permiten el desarrollo de las competencias 
comunicativas, a pesar de que los docentes presentan diversas actividades de 
aprendizaje para cada competencia comunicativa, estas no tienen un adecuado 
equilibrio; ya que, en algunas competencias se inciden en desarrollar 
determinadas capacidades y para ello se valen de diversas actividades de 
aprendizaje. Por consiguiente, al no existir un equilibrio entre las actividades de 
aprendizaje y las capacidades resulta inviable el desarrollo de las competencias 
comunicativas; ya que la competencia implica la movilización de todas las 
capacidades involucradas para su desarrollo. (Gamarra Ramos, 2015)  
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Espezúa Salmón, Isabel Sonir; Santa Maria Santamaria, Karina Gricelda, 2015 
“Modelo curricular basado en competencias en el diseño de unidades de 
aprendizaje de una institución educativa secundaria de Chiclayo Pontificia 
Universidad Católica del Perú.  Donde se plantea el objetivo general analizar la 
presencia del Modelo Curricular basado en Competencias en el diseño de las 
unidades de aprendizaje, sustentado en el enfoque socio-constructivista y socio-
formativo. Entre las conclusiones se encontró que la integralidad no está 
presente en las unidades de aprendizaje, dado que, por un lado plantean más de 
una situación problemática como punto de partida y, por otro, presentan una 
inadecuada articulación entre los saberes. No hay evidencia de contextualización 
en la organización de los aprendizajes. Finalmente, los elementos curriculares 
propósito, contenidos, metodología y evaluación, en su mayoría se limitan a 
articular el saber conocer y hacer, sin una secuencia metodológica, ni tampoco 
detalla métodos y técnicas. A la vez, la capacidad e indicador se encuentra en 
un nivel básico y no aseguran el logro de la capacidad.” (Espezúa Salmón & 
Santa María Santamaria, 2015) 
 
Referentes conceptuales que le permitan analizar la situación descrita 
Según las Orientaciones Generales para la Planificación Curricular  “la 
Planificación Curricular  es el acto de anticipar, organizar y decidir cursos 
variados y flexibles de acción que propicien determinados aprendizajes en 
nuestros estudiantes, teniendo en cuenta sus aptitudes, sus contextos y sus 
diferencias, la naturaleza de los aprendizajes fundamentales y sus competencias 
y capacidades a lograr,  estrategias didácticas y enfoques.”. Toda planificación 
debe estar abierta a revisar los supuestos de los que parte y a modificarse. Esta 
revisión y cambios pueden hacerse sobre la marcha, cada vez que sea 
necesario, y también como consecuencia de la evaluación que se realiza durante 
el trascurso de las sesiones o de la unidad didáctica. Se trata de sacar 
conclusiones acerca de la efectividad de las estrategias empleadas y de lo que 
realmente están aprendiendo los estudiantes. (MINEDU, Orientaciones 
Generales para la Planificación Curricular, 2014) 
Según la Cartilla de Planificación Curricular los seis componentes a prever en la 
planificación que se conciben desde la programación anual y la unidad didáctica, 
y se evidencian en la sesión son denominados Procesos Pedagógicos y son: 
a. Problematización. Hay que escoger cuidadosamente la situación que se 
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propondrá como desafío inicial de todo el proceso y/o de cada clase o unidad de 
aprendizaje. La forma que adopte este planteamiento dependerá en buena 
medida de la estrategia elegida. 
b. Propósito y organización. Hay que prever el momento para comunicar los 
propósitos de la unidad y los aprendizajes que se lograrán y organizar el tipo de 
actividades y tareas requeridas para resolver el reto.  
c.-Motivación Esto no solo significa planificar las actividades para generar la 
motivación o el interés. Además, supone redefinir el rol del docente a lo largo de 
todo el proceso para que el interés no decaiga y que ninguno se desenganche 
de la actividad. 
d. Saberes previos. Hay que prever el momento y la estrategia más adecuada 
tanto para recuperar saberes previos como para utilizarlos en el diseño o 
rediseño de la clase. Para esto hay que prever asimismo un medio de registro de 
las ideas, valoraciones y experiencias previas de los alumnos. 
e. Gestión y acompañamiento del desarrollo de las competencias. Hay que 
anticipar las estrategias a utilizar en el proceso de enseñanza aprendizaje; pero 
sobre todo es necesario generar interacciones de calidad que faciliten el 
aprendizaje en todos los estudiantes y que garanticen formas de apoyo a los 
estudiantes con dificultades.  
f. Evaluación. El recojo frecuente de información acerca del progreso de los 
aprendizajes de los estudiantes es lo que hará que la programación cumpla con 
sus tres características básicas (flexible, abierta, cíclica). Este recojo es 
considerado por muchos un elemento clave para producir mayores logros de 
aprendizaje. (MINEDU, Cartilla de Planificación Curricular Primaria, 2017). 
Entre los niveles y forma de organización de la planificación curricular  se 
encuentran: -La planificación anual  nos permite organizar secuencialmente los 
propósitos de aprendizaje para el grado escolar (competencias o desempeños y 
enfoques transversales), los cuales se organizan por bimestres o trimestres y por 
unidades didácticas.  
-En la unidad didáctica se plantean los propósitos de aprendizaje para este 
tiempo corto, según lo previsto en la planificación anual, cómo se evaluarán 
(criterios y evidencias) y desarrollarán a través de una secuencia de sesiones de 
aprendizaje, así como los recursos y estrategias que se requerirán. 
Las sesiones de aprendizaje organizan secuencial y temporalmente las 
actividades que se desarrollarán en el día en relación con el propósito previsto 
en la unidad didáctica y, por ende, en lo previsto para el año escolar.  
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2.2. Propuesta de solución 
Desde la gestión por procesos 
Con respecto a los procesos en la institución educativa las Alternativas de 
solución se ubican en los siguientes procesos: Proceso Estratégicos: Dirección y 
liderazgo, PE01 Desarrollar el Planeamiento Institucional basado en la 
planificación a través de los documentos de gestión de la IE dentro de los 
subprocesos PE01.1 Formular el Proyecto Educativo Institucional en el cual se 
debe incluir la problemática priorizada y el plan de acción relacionada y en 
concordancia con sus objetivos estratégicos, PE01.2 formular el Proyecto 
Curricular Institucional, desde donde se trabaje la temática del problema 
priorizado en los documentos de planificación curricular  que se impartirán a los 
estudiantes de los diferentes niveles; PE01.3 formular el Plan Anual Trabajo 
documento que permite la operatividad y la puesta de marcha de todas las 
actividades para el año lectivo escolar; PE01.4 Establecer el Reglamento 
Interno, donde se planteen las normas de convivencia que permita las 
condiciones para el desarrollo de los aprendizajes, se busca  a través de estos 
documentos se establezcan los objetivos , metas y actividades en función de los 
aprendizajes que se concretizan en la institución Educativa. En el PE02 
Gestionar relaciones interinstitucionales y comunitarias se encuentra el 
subproceso PE02.1 Articular proyectos y programas ya que se espera desarrollar 
programas para fortalecer capacidades en los docentes; en PE02.2 Promover 
alianzas interinstitucionales, se busca involucrar a instituciones aliadas que 
puedan apoyar en las alternativas de solución a nuestro problema. 
Dentro de los Procesos Operativos: Desarrollo pedagógico y convivencia escolar 
se ubica el PO02 donde se preparan las condiciones para la gestión de los 
aprendizajes, y en los sub procesos PO02.1 Realizar la programación curricular 
acorde a los intereses, necesidades y contexto de los estudiante, donde se 
planifiquen con sus elementos y procesos propios encaminados al logro de 
aprendizajes de calidad; PO02.2 Programar el tiempo para el aprendizaje, el uso 
adecuado del tiempo en actividades que generan aprendizaje es un factor 
importante. En el PO03 fortalecer el desempeño docente, se desarrollará el 
PO03.1 Desarrollar trabajo colegiado con los docentes que los lleve a fortalecer 
capacidades pedagógicas en su práctica, el PO03.2 desarrollo de la 
investigación e innovación pedagógica, siendo el plan de acción un trabajo de 
investigación cualitativa donde se espera realizar un diagnóstico real de la IE 
para atender a sus problemas  PO03.3 Realizar acompañamiento pedagógico, 
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ya que el problema priorizado está enfocado a la práctica pedagógica se hace 
necesario que el directivo realice el monitoreo y acompañamiento para fortalecer 
capacidades en los docentes; así también se relaciona con el PO04 Gestionar 
los aprendizajes y el subproceso PO04.1. Desarrollar sesiones de aprendizaje 
puesto que se necesitan aplicación de procesos en el desarrollo de sesiones. 
PO05 Gestionar la Convivencia escolar y la participación, el subproceso PO05.1 
Promover la convivencia escolar ya que existe una causa enfocada a la 
convivencia. PO05.2 Prevenir y resolver conflictos ya que se espera mejorar la 
relaciones entre estudiantes y docentes. 
Práctica pedagógica 
La presente investigación considera que dentro de la gestión escolar, es de 
suma importancia tomar en cuenta la gestión de conflictos de manera 
democrática, es necesario que ante una situación que se presente que afecte 
el clima escolar, es necesario que ell directivo ponga en práctica y brinde 
solución mediante la gestión de conflictos de manera democrática donde se 
respeten los derechos de todos.  
El directivo dentro de su rol como líder pedagógico es quien promueve los 
procesos de monitoreo, acompañamiento y evaluación del desempeño 
docente. 
El acompañamiento es importante para los procesos de mejora de la 
enseñanza y aprendizaje, por tanto el directivo debe manejar criterios, 
estrategias e instrumentos para el análisis del desempeño docente en base a 
evidencias, estrategias de retroalimentación formativa y ser capaz de adaptar 
y contextualizar instrumentos y estrategias de acompañamiento pedagógico 
de la práctica docente de manera participativa. Así también debe formular 
criterios para la evaluación y autoevaluación de la práctica docente basados 
en el Marco de Buen Desempeño Docente, planificando oportunidades para la 
autoevaluación continua de la práctica pedagógica, proponiendo planes, 
condiciones y estrategias para este proceso. 
Para verificar el avance en el logro de aprendizajes, es indispensable acordar 
y consensuar metas de aprendizaje para el año que se encuentra en el plan 
Anual de Trabajo de la IE, para lo cual se debe implementar estrategias que 
nos permitan conocer el avance a nuestro objetivo. En consecuencia se debe 
partir del saber del contexto desde los diferentes aspectos que influirán en los 
aprendizajes. 
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3. Diseño del plan de acción  
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
Para la implementación del plan de acción se han considerado un objetivo 
general y tres específicos para atender el problema priorizado en la IE, así 
también las estrategias priorizadas y viables son:  
La implementación de espacios de fortalecimiento de capacidades 
pedagógicas de los docentes para el conocimiento y manejo de los procesos 
de enseñanza aprendizaje 
La Implementación de un plan de acompañamiento y monitoreo docente, 
basado en el enfoque crítico reflexivo de la práctica pedagógica favoreciendo 
la comunicación eficaz. 
La Implementación de un programa de capacitación docente sobre 
planificación curricular atendiendo la realidad del contexto.  
Gestión de la convivencia escolar a través de la implementación de un 
proyecto de innovación de mejora de la convivencia escolar.  
 
Objetivo General: “Mejorar la aplicación de procesos pedagógico de los docentes de la I.E 14902 María Reina De 
La Paz”. 
Objetivo 
Específico 
Estrategia Metas Actividades Responsables Recursos Cronograma 
Fortalecer las 
capacidades 
de los 
docentes en 
la aplicación 
de procesos 
pedagógicos. 
Implementación de 
espacios de 
fortalecimiento de 
capacidades 
pedagógicas de los 
docentes para el 
conocimiento y 
manejo de los 
procesos de 
enseñanza 
aprendizaje. 
90% de 
docentes 
participa de 
los 
espacios de 
desarrollo 
docente 
como los 
GIAS. 
 
 
 
Jornada de 
sensibilización 
para participar en 
Grupos de inter-
aprendizaje. 
 
Ejecución del 
cronograma de 
trabajo de los 
GIAS. 
Jornadas de 
reflexión de la 
práctica 
pedagógica y los 
resultados de los 
aprendizajes. 
Personal 
directivo. 
 
 
Coordinadores de 
nivel. 
 
Coordinadores 
pedagógicos. 
 
 
 
Humanos: 
Personal 
docente. 
 
Administrati
vos.  
 
CIST 
 
Marzo a 
noviembre 
Implementación de 
un plan de 
acompañamiento y 
monitoreo docente, 
basado en el enfoque 
crítico reflexivo de la 
práctica pedagógica 
favoreciendo la 
comunicación eficaz. 
98% de 
docentes 
monitoread
os y 
acompañad
os por el 
directivo. 
Elaboración del 
plan de 
acompañamien
to y monitoreo 
docente. 
Aplicación del 
monitoreo y 
acompañamien
to. 
Sistematización 
y análisis con 
los docentes de 
los resultados 
obtenidos.  
Personal 
directivo. 
 
 
Coordinadores de 
nivel. 
 
Coordinadores 
pedagógicos 
Humanos: 
Personal 
docente. 
 
Administrati
vos. 
Abril a 
noviembre. 
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Elaborar una 
adecuada 
planificación 
curricular 
contextualiza
da 
Implementación de 
un programa de 
capacitación docente 
sobre planificación 
curricular atendiendo 
la realidad del 
contexto. 
 
 
 
 
 
90% de la 
planificación 
curricular 
contextualiz
ada. 
85% de 
docentes 
participan 
en la 
capacitació
n,  
elaboración 
y 
evaluación 
de la 
planificación 
curricular. 
Recojo de 
saberes con 
encuestas 
acerca de 
planificación 
curricular. 
 
Capacitación de 
docentes sobre 
programación 
curricular según 
currículo 
nacional. 
Análisis de los 
documentos de 
planificación 
curricular 
identificando 
fortalezas y 
debilidades. 
Personal 
directivo. 
 
 
Coordinadores de 
nivel. 
 
Coordinadores 
pedagógicos 
Humanos: 
Personal 
docente. 
 
Administrati
vos. 
 
CIST 
Marzo a julio 
Elaboración de 
talleres para la 
elaboración de una 
planificación 
curricular 
contextualizada. 
80% de 
profesores 
participan 
del en los 
talleres y 
todas las 
actividades 
propuestas. 
 
 
Ejecución de 
taller de 
capacitación 
sobre 
planificación 
curricular según 
el contexto. 
Elaboración de 
programación  
curricular de 
manera 
colegiada. 
Revisión  de la 
contextualizació
n  de la 
programación 
curricular. 
Personal 
directivo. 
 
 
Coordinadores de 
nivel. 
 
Coordinadores 
pedagógicos 
Humanos: 
Personal 
docente. 
 
Administrati
vos. 
 
CIST 
 
Marzo, julio, 
diciembre. 
Sensibilizar 
a docentes y 
estudiantes 
en la mejora 
del clima 
escolar. 
Gestión de la 
convivencia escolar a 
través de la 
implementación de 
un proyecto de 
innovación de mejora 
de la convivencia 
escolar. 
 
80% de los 
estudiantes 
y docentes 
participan 
en el 
proyecto de 
mejora de 
la 
convivencia 
escolar. 
Jornadas de 
sensibilización 
a estudiantes y 
docentes sobre 
el clima escolar.  
Mesa redonda 
sobre la 
convivencia en 
la IE. 
Encuentros de 
confraternidad 
entre 
estudiantes, 
docentes y 
padres 
Personal 
directivo. 
 
Psicóloga 
 
Coordinadora de 
Tutoría. 
 
Coordinadores 
pedagógicos 
Humanos: 
Personal 
docente. 
 
Administrati
vos. 
Abril, junio, 
agosto, octubre. 
Gestión de talleres 
socio emocional y de 
desarrollo de 
habilidades 
interpersonales, 
donde se desarrolle 
la autodisciplina 
basado en la justicia 
restaurativa. 
85% de los 
estudiantes 
y docentes 
participan 
de los 
talleres de 
desarrollo 
socioemoci
onal y 
habilidades 
Elaboración de 
un plan del 
taller socio 
emocional y de 
desarrollo de 
habilidades 
interpersonales. 
Charlas a los 
estudiantes 
acerca del 
Personal 
directivo. 
Psicóloga 
 
Coordinadora de 
Tutoría. 
 
Coordinadores 
pedagógicos 
Humanos: 
Personal 
docente. 
 
Administrati
vos. 
Coordinado
ra de 
Tutoría. 
 
 Mayo 
Julio 
Setiembre. 
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interperson
ales 
desarrollo socio 
emocional. 
Taller a los 
docentes sobre 
habilidades 
interpersonales. 
Coordinado
res 
pedagógico
s 
 
Para la implementación del plan de acción es necesario plantear un objetivo general 
en este caso es: “Mejorar la aplicación de procesos pedagógico de los docentes de 
la I.E 14902 María Reina De La Paz”. que responde de manera precisa a la 
situación problemática, luego se plantea los objetivos específicos de los cuales se 
desprenden las estrategias, metas de atención, actividades a realizar, los 
responsables y el cronograma del plan, todos los elementos son coherentes entre sí 
y acordes en la busca de la mejora de los aprendizajes de los estudiantes de la IE, 
puesto que al mejorar la aplicación de procesos pedagógicos de los docentes 
también afecta positivamente en el logro de aprendizajes de calidad de los 
estudiantes. 
Dentro de las estrategias planteadas se ha considerado la siguiente: 
Implementación de un plan de acompañamiento y monitoreo docente, basado en el 
enfoque crítico reflexivo de la práctica pedagógica favoreciendo la comunicación 
eficaz, considerando que es indispensable la retroalimentación formativa para los 
docentes acerca de su práctica pedagógica, que los lleve a la reflexión de su propio 
trabajo. 
Al respecto también se propone desarrollar la estrategia: Implementación espacios  
de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación del desempeño de la práctica 
docente, que permitirá conocer los avances y dificultades y por ende realizar los 
reajustes oportunos mediante el trabajo colaborativo. 
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3.2. Presupuesto 
Plantea estrategias, actividades específicas y recursos económicos para 
hacer viable la propuesta de solución.   
ACTIVIDADES PERÍODO COSTOS 
 
Jornadas de sensibilización a 
estudiantes y docentes sobre el clima 
escolar 
 
Mayo  y agosto 
 
50.00 
 
Capacitación de docentes sobre 
programación curricular según currículo 
nacional 
 
Marzo y julio 
 
80.00 
 
Taller de planificación de sesiones con 
procesos pedagógicos y didácticos.  
 
Abril – setiembre 
 
40.00 
 
Circulo de inter aprendizaje sobre 
aplicación de procesos pedagógicos y 
didácticos. 
 
Abril a octubre 
 
50.00 
 
Encuentros de confraternidad entre 
estudiantes, docentes y padres.  
 
Agosto y setiembre 
 
60.00 
 
Acompañamiento y monitoreo 
 
Abril a noviembre 
 
50.00 
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4. EVALUACION 
El proceso del monitoreo y evaluación del plan de acción parte desde el 
momento del diagnóstico que se realiza, que debe responder a criterios válidos 
y que conlleve a priorizar un problema que se puede solucionar desde la gestión 
escolar y que va incidir en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes 
como lo es la “Inadecuada aplicación de procesos pedagógicos de os docentes 
de la IE 14902”, por consiguiente la propuesta de solución planteada debe 
responder a solucionar el problema priorizado y debe existir la coherencia entre 
los objetivos, estrategias y acciones propuestas. 
El monitoreo y evaluación permitirá ir valorando los avances del plan y así 
mismo la toma de decisiones para realizar los reajustes necesarios y oportunos 
para alcanzar los objetivos. 
 
4.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción  
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
 
ETAPAS 
ESTRATEGIAS/ 
ACCIONES 
ACTORES INSTRUMENTOS 
PERIODICI 
DAD 
RECURSOS 
¿cuáles son las 
estrategias que 
hacen viables 
las etapas de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP 
¿Quiénes 
están 
involucrados 
en las 
etapas de 
monitoreo y 
evaluación 
del PA/BP 
¿Cuáles son los 
instrumentos que 
se utilizaría en las 
etapas de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP 
¿Cómo 
organizamos 
el tiempo en 
cada etapa 
de 
monitoreo y 
evaluación 
del PA/BP 
¿Qué 
recursos se 
necesita en 
cada etapa 
de 
monitoreo y 
evaluación 
del PA/BP 
PLANIFICACIÓN 
Elaboración del 
plan de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA: 
 Organización del 
comité de 
monitoreo y 
evaluación 
 Elaboración de 
instrumentos 
para el Monitoreo 
y Evaluación, 
según los 
objetivos del 
Plan de acción y 
las estrategias. 
 Elaboración de 
cronograma 
Comunidad 
educativa 
 
Acta de formación 
de comité 
 
Marzo 
 
Humanos.  
Materiales. 
Económicos.  
Instrumentos de 
monitoreo y 
evaluación 
Cronograma 
IMPLEMENTACIÓN 
Ejecución del 
plan de 
monitoreo y 
evaluación.  
 Aplicación de los 
Equipo 
directivo 
Docentes  
Lista de cotejo 
Ficha de 
autoevaluación  
Al culminar 
cada 
actividad que 
puede ser 
bimestral o 
Material de 
escritorio. 
Hojas. 
Plumones. 
Papelotes. 
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instrumentos a 
los diferentes 
eventos del Plan 
de acción. 
 Revisión de 
resultados de 
acciones 
ejecutadas en 
relación con la 
mejora de los 
aprendizajes  
semestral Proyector. 
 
 Verifica la 
adopción de 
medidas 
correctivas y 
flexibles durante 
la 
implementación 
de la alternativa 
de solución 
Equipo 
directivo 
Lista de cotejo  
Ficha de 
autoevaluación 
Ficha de análisis 
documental 
 Se identifica 
lecciones 
aprendidas, 
conclusiones y 
recomendacione
s en base a la 
propuesta de 
solución 
Equipo 
directivo 
Docentes  
Ficha de 
autoevaluación y 
evaluación  
Al culminar la 
propuesta  
SEGUIMIENTO 
Acompañamiento 
de la ejecución 
del PA 
 Aplicación de 
instrumentos 
de 
seguimiento. 
Docentes 
Estudiantes 
Directivos 
PPFF 
 
Ficha de 
observación 
Lista de cotejo 
Rúbricas 
Entrevista a 
profundidad 
 
Trimestral 
Humanos 
Materiales 
Económicos 
 
 Análisis e 
interpretación 
de los logros 
de aprendizaje 
 
Docentes 
Estudiantes 
Directivos 
 
Evaluaciones de 
rendimiento 
académico 
Trimestral 
Materiales 
Humanos 
Hojas de 
evaluación. 
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5. Lecciones aprendidas, Conclusiones y Recomendaciones 
5.1. Lecciones aprendidas 
- El liderazgo pedagógico del directivo promueve el trabajo colaborativo en la 
comunidad educativa, en busca de la mejora de los aprendizaje, es la forma 
de movilizar el cambio y lograr resultados. 
- La  planificación escolar es muy importante para poder emprender una 
buena gestión escolar en la IE  siempre debe estar  priorizada a lograr 
mejoras en nuestro quehacer educativo, teniendo en cuenta que todo 
proceso debe estar centrado en los aprendizajes y la calidad educativa que 
reciben los estudiantes. 
- La convivencia escolar democrática de la mano con la participación de la 
comunidad educativa nos conduce a un clima escolar favorable para los 
aprendizajes. 
- Las comunidades profesionales de aprendizaje es una  estrategia práctica, 
necesaria y fundamental para la labor integral de los docentes de la 
institución educativa, puesto que permite el desarrollo profesional del 
docente. 
- Es necesario gestionar en la IE  la implementación los modelos, enfoques y 
lineamientos de la propuesta curricular nacional y regional para que pueda 
desarrollar y/o adaptar planes curriculares para los distintos niveles y ciclos. 
- El MAE permite la reflexión sobre su práctica pedagógica, para promover su 
actualización pedagógica en espacios de trabajo colaborativo con el fin de 
asumir su implementación desde los lineamientos pedagógicos y 
curriculares que aporten al logro de aprendizajes de los estudiantes y a la 
mejora del desempeño docente. 
 
5.2. Conclusiones 
- La adecuada aplicación de los procesos pedagógicos de los docentes 
influye directamente en los logros de aprendizaje de los estudiantes, por 
tanto es indispensable desarrollar estrategias y actividades que permitan 
fortalecer las capacidades pedagógicas  y profesionales de los docentes. 
 
El fortalecimiento de las capacidades de los docentes puede realizarse 
mediante grupos de inter-aprendizaje y las comunidades profesionales de 
aprendizaje, espacios donde se realice la reflexión del trabajo docente y 
aprenda de las buenas prácticas y  experiencias de otros docentes. 
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La planificación curricular contextualizada que realiza el docente es una 
forma de garantizar la atención a las necesidades y contexto del estudiante, 
en consecuencia se hace necesaria la implementación de un programa de 
capacitación sobre planificación curricular, que permita al docente 
contextualizar sus documentos de programación curricular, tomando en 
cuenta en la sesión los procesos pedagógicos. 
 
La relación adecuada entre estudiante y docente, favorece el desarrollo 
pertinente de una sesión y brinda las condiciones necesarias para el 
aprendizaje, en efecto es necesario sensibilizar a los docentes y estudiantes 
para favorecer un clima escolar de respeto a los acuerdos de convivencia, y  
fortalecer las habilidades interpersonales de los docentes y estudiantes para 
una mejor relación. 
 
- El monitoreo, acompañamiento y evaluación son procesos que permiten 
conocer, diagnosticar, valorar y evaluar para ir mejorando la práctica 
pedagógica del docente durante el proceso, haciendo uso del enfoque 
crítico reflexivo de su propio trabajo y tomando decisiones que conlleven a la 
mejora continua, puesto que permite el trabajo colaborativo, la mejora del 
desempeño docente y la autonomía de la IE. 
 
5.3. Recomendaciones 
Que cada sesión de aprendizaje se debe planificar atendiendo las 
necesidades del contexto y debe considerar claramente los procesos 
pedagógicos con sus estrategias correctamente planteadas. 
 
Es indispensable fortalecer el MAE como procesos que permiten la mejora 
continua y el desarrollo de las capacidades del docente, por tanto debe ser 
permanente.  
 
La sostenibilidad de jornadas y talleres de capacitación docente, así mismo 
los grupos de inter-aprendizaje y las comunidades profesionales de 
aprendizaje 
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ANEXO 01 
ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planificación curricular 
descontextualizada 
Incumplimiento de normas de 
convivencia 
“Inadecuada aplicación de procesos pedagógicos y didácticos 
de los docentes de la I.E 14902 María Reina De La Paz”. 
 
Deficiente planificación 
curricular de los docentes 
Docentes que 
desconocen el adecuado 
manejo de material 
educativo. 
Bajo rendimiento escolar Sesiones de aprendizaje 
tradicionales 
Escasa capacitación 
docente en estrategias 
Inadecuada relación 
entre estudiante y 
docente. 
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ANEXO 2 
GUÍA DE LA ENTREVISTA- DOCENTE. 
Inadecuada aplicación de procesos pedagógicos de los docentes de la I.E 
14902 María Reina De La Paz. 
DATOS GENERALES:  
Docente entrevistado: .................................................................................. 
Fecha: ..…. /….../ 2017    
 
INTRODUCCIÓN  
 Agradecer al entrevistado por su participación y resaltar la importancia que 
tiene su opinión. 
 Presentación del tema a dialogar: Inadecuada aplicación de procesos 
pedagógicos de los docentes de la I.E 14902 María Reina De La Paz. 
 Informar de la grabación en audio de la reunión como parte de la dinámica, sin 
la cual sería difícil registrar los datos y obtener los resultados.  
 Garantizar la confidencialidad de la información individual, señalando que sus 
datos no serán divulgados por ningún motivo. 
 
PREGUNTAS GUÍA PARA EL DESARROLLO DEL TEMA 
CATEGORIA: Planificación curricular. 
 
1) ¿Por qué es importante la planificación curricular para el logro de 
aprendizajes? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
2) ¿Qué elementos consideras en la planificación de una sesión de 
aprendizaje? 
 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
 
3) ¿En qué procesos pedagógicos presentas mayor dificultad para 
planificar? ¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
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GUÍA DE LA ENTREVISTA- DIRECTIVO Y COORDINADORES 
 
Inadecuada aplicación de procesos pedagógicos de los docentes de la I.E 
14902 María Reina De La Paz. 
 
DATOS GENERALES:  
Docente entrevistado: ............................................................................................... 
Fecha: ..…. /….../ 2017    
 
INTRODUCCIÓN  
 Agradecer al entrevistado por su participación y resaltar la importancia que 
tiene su opinión. 
 Presentación del tema a dialogar: Inadecuada aplicación de procesos 
pedagógicos de los docentes de la I.E 14902 María Reina De La Paz. 
 Informar de la grabación en audio de la reunión como parte de la dinámica, sin 
la cual sería difícil registrar los datos y obtener los resultados.  
 Garantizar la confidencialidad de la información individual, señalando que sus 
datos no serán divulgados por ningún motivo. 
 
PREGUNTAS GUÍA PARA EL DESARROLLO DEL TEMA 
CATEGORIA: Planificación curricular. 
1) ¿Cómo influye la planificación curricular en el logro de los aprendizajes 
de los estudiantes? ¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………. 
 
2) ¿Consideras que los docentes monitoreados realizan la planificación de 
sesiones de aprendizaje de manera adecuada? ¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
3) ¿Crees que los docentes planifican de manera correcta los procesos 
pedagógicos de la sesión? ¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
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GUÍA DE PREGUNTAS- grupo de discusión 
 
Inadecuada aplicación de procesos pedagógicos de los docentes de la I.E 
14902 María Reina De La Paz. 
 
DATOS GENERALES:  
Nombre : .................................................................................................................. 
Fecha: ..…. /….../ 2017    
 
INTRODUCCIÓN  
 Agradecer a los participantes por su participación y resaltar la importancia que 
tiene su opinión. 
 Presentación del tema a dialogar. 
 Informar de la grabación en audio de la reunión como parte de la dinámica, sin 
la cual sería difícil registrar los datos y obtener los resultados.  
 Garantizar la confidencialidad de la información individual, señalando que sus 
datos no serán divulgados por ningún motivo. 
 
PREGUNTAS GUÍA  
1) ¿Qué situaciones que afectan la convivencia escolar se presentan entre 
estudiantes y docente  en el aula? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 
 
2) ¿Por qué crees que se hace necesario el uso de material educativo en la 
sesión de aprendizaje? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
 
3) ¿En qué temática crees que debería capacitarse un docente para mejorar su 
práctica pedagógica? 
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ANEXO 3  
Cuadro de Análisis de la información recogida y conclusiones por categorías 
 
CATEGORÍAS Y 
SUBCATEGORÍAS 
REFERENTES TEÓRICOS CONCLUSIONES PRELIMINARES 
PRODUCTO DE LA 
CONTRASTACIÓN TEÓRICA 
Categoría 
PLANIFICACIÓN 
CURRICULAR 
 
Subcategoría 
Sesión de 
aprendizaje 
 
 
Planificación 
curricular 
contextualizada  
 
Según Minedu  afirma que es el 
arte de imaginar y diseñar 
procesos para que los estudiantes 
aprendan. Parte por determinar 
claramente el propósito de 
aprendizaje. Es importante 
considerar las aptitudes, 
necesidades, intereses, 
experiencias, contextos entre otros 
factores, de los niños y niñas, así 
como prever, organizar, reflexionar 
y decidir sobre recursos y 
materiales, procesos pedagógicos 
y didácticos, interacciones, 
estrategias diferenciadas, clima del 
aula, contextos socio ambientales. 
(MINEDU, Cartilla de Planificación 
Curricular Primaria, 2017) 
 
Sesión de aprendizaje.- “organiza 
de manera secuencial y temporal 
las actividades que se 
desarrollarán. En ella, se visualiza 
con mayor detalle cómo se 
combinan los recursos, materiales, 
estrategias y actividades más 
pertinentes para alcanzar los 
propósitos de aprendizaje en el 
marco de una situación 
significativa.” (MINEDU, 2017) 
 
Los docentes consideran que la 
planificación curricular permite 
definir lo que se espera que el 
estudiante aprenda y preparar las 
actividades, estrategias, materiales, 
procesos y estar preparados para 
hacer una buena sesión, que ayuda 
al logro de los aprendizajes de los 
estudiantes, y  puede ser modificada 
y contextualizada a la realidad del 
estudiante, aparte de ello MINEDU 
en su Cartilla de planificación 
Curricular considera los intereses, 
necesidades y experiencias de los 
niños y niñas, así también prever, 
organizar y reflexionar acerca de 
clima del aula, estrategias 
diferenciadas, etc. 
 
Los docentes aseguran que para 
planificar una sesión se debe tener 
en cuenta los aprendizajes 
esperados momentos, las 
actividades, los procesos 
pedagógicos y didácticos según el 
área. Según MINEDU también se 
consideran los recursos, materiales, 
estrategias y actividades pertinentes 
todo ello para alcanzar el propósito. 
Categoría 
MATERIAL 
EDUCATIVO 
 
Subcategoría 
Ayuda a los 
aprendizajes 
Mejora la 
comprensión 
Manipulación de 
materiales 
Según Vargas, Martha, Pérez, 
Mauricio y Saravia, Luis Miguel 
(2001) Los materiales educativos 
están constituidos por todos los 
instrumentos de apoyo, 
herramientas y ayudas didácticas 
que construimos o seleccionamos 
con el fin de acercar a nuestros 
estudiantes al conocimiento y a la 
construcción de los conceptos para 
facilitar de esta manera el 
aprendizaje. 
•Deben servir como apoyo 
didáctico para que los estudiantes 
observen, clasifiquen, jerarquicen, 
descubran por sí mismos, utilicen 
eficientemente la información, etc. 
(A. Barriga, 1998) 
•La eficacia de los materiales 
educativos está condicionada a la 
Los docentes y coordinadores 
afirman que el uso de material 
educativo ayuda a alcanzar los 
aprendizajes esperados en los 
niños, su uso es pertinente pues 
permite mejorar la comprensión de 
algunos temas, aparte del material 
estructurado también el docente 
puede diseñar y elaborar su material 
educativo. Es un apoyo al trabajo 
pedagógico, permite la manipulación 
para que los aprendizajes sean 
significativos. 
Según el aporte de Vargas, Martha, 
Pérez, Mauricio y Saravia, Luis 
Miguel podemos afirmar que el uso 
de material educativo depende de la 
capacidad que tenga el docente de 
incorporarlo en su sesión.  Que 
favorecen el descubrimiento de las 
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capacidad que tengan los 
educadores para incorporarlos a su 
práctica. La utilización que se hace 
de ellos, depende de la formación 
pedagógica y de la preparación de 
los docentes para enseñar las 
diferentes disciplinas. (A. Barriga, 
1998) (Martha Vargas Pérez, 2001) 
estrategias para aprender a 
aprender así mismo permite el 
aprendizaje individual y de grupo. 
Categoría 
Convivencia 
escolar 
 
Subcategoría 
 Normas de 
convivencia 
 Gestión de 
conflictos 
 Docentes 
permisibles 
 Docentes  
autoritarios. 
El concepto de clima escolar se 
suele aludir a la percepción de 
diversas dimensiones de la vida 
escolar, como las relaciones 
interpersonales, la enseñanza y el 
aprendizaje, el sentido de 
seguridad, el ambiente de la 
institución y los procesos de 
mejora (MINEDU, Fascículo de 
Gestión Escolar Centrada en los 
Aprendizajes, 2014) 
Normas de Convivencia - El 
modelo democrático reconoce que 
una adecuada convivencia 
requiere de pautas y normas que la 
favorezcan. Si estas no existen, no 
son claras, pueden surgir 
conflictos, del mismo modo que si 
no existen consecuencias al 
incumplimiento de las normas. El 
objetivo de las normas de 
convivencia no es el control, sino la 
formación integral y el bienestar 
del estudiante. (MINEDU, 
Participación y Clima Institucional, 
2017) 
Gestionar los Conflictos significa, 
buscar que las diferentes partes 
involucradas ganen con los 
acuerdos o decisiones a los que se 
lleguen. No siempre es posible.  
Los entrevistados afirmaron que el 
clima escolar entre estudiantes y 
docentes se ve afectado por el 
incumplimiento de normas de 
convivencia, que los estudiantes 
presentan conductas inadecuadas y 
violentas ya que saben solucionar 
sus conflictos. Los estudiantes 
afirman que existen profesores 
permisibles y autoritarios. 
Según el MINEDU el clima escolar 
se basa en las relaciones 
interpersonales, que las normas de 
convivencia se hacen necesarias 
para favorecen la convivencia y 
evitar que surjan conflictos. No se 
busca el control sino el bienestar del 
estudiante. 
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ANEXO 04 
MAPA DE PROCESO 
                    PE. Dirección y liderazgo 
 
 
 
 
  
                     
  
 
 
                   PO. Desarrollo pedagógico y Convivencia Escolar 
  
  
        
  
 
 
  
                            PO04 Gestionar los aprendizajes  
 
 
 
                           PO05 Gestionar la convivencia escolar y la participación  
 
 
 
 
 
 
 
PROBLEMA 
Inadecuada 
aplicación de 
procesos 
pedagógicos 
de los 
docentes de 
la I.E 14902 
María Reina 
De La Paz”. 
 
VISIÓN 
 
PE01 Desarrollar planeamiento institucional 
 
 
 
PE02 Gestionar relaciones interinstitucionales y comunitarias 
 
 
 
Formular 
el PEI 
Formular 
el PCI 
Establecer 
el RI 
Articular 
proyectos y 
programas 
Desarrollar mecanismo de 
articulación con la 
comunidad 
Formular el 
PAT 
PO02 Prepara condiciones para la gestión de los aprendizajes 
 
 
 
PO03 Fortalecer el desempeño docente 
 
 
 
Realizar 
acompañamiento 
pedagógico 
Realizar la 
programación 
curricular 
Desarrollar 
trabajo 
colegiado 
Programar el 
tiempo para el 
aprendizaje 
Desarrollar 
sesiones de 
aprendizaje 
Desarrollo de la 
investigación e 
innovación 
pedagógica 
Promover la 
convivencia 
escolar 
Prevenir y 
resolver 
conflictos 
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ANEXO 05 
ÁRBOL DE OBJETIVOS 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eficiente Planificación curricular 
contextualizada 
Sesiones de aprendizaje 
significativas y motivadoras 
“Mejorar la aplicación de procesos pedagógico de los 
docentes de la I.E 14902 María Reina De La Paz”. 
 
Elaborar una adecuada 
planificación curricular 
contextualizada. 
Manejar  y usar de manera 
eficiente los materiales 
educativos 
Mejoran los logros de 
aprendizaje de los 
estudiantes 
Estudiantes con altas 
expectativas en sus aprendizajes 
Fortalecer las capacidades de 
los docentes a través de talleres 
de capacitación 
Sensibilizar a docentes y 
estudiantes en la mejora del 
clima escolar. 
 
 
